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Parents are investigated for education of the resource room who has speech and language 
disability children in Kobe. There are from early children to junior high school students in 
this room. The kinds of their handicapped are articulation disorder， stuttering， retarded 
speech and language development， hypocousia， cleft palates， and double handicapped. 
Their parents are investigated about you have what needs to teachers of this room and it. 
Factor loading quantity by a way of factor analysis is calculayed by several sample 115， 
variable 20， and in addition a cycle by a way of varimax method is held， and the inquiry 
servely which was recoverd did factor configuration clearly. In doing it， since factor of 6 is
calculated which could be regarded with efficiency. Factor 1 about as “pressure to mental of 
their parentsぺ factor2 about as “technical therapy'¥factor 3 about as “parents takes an 
objective view to children"， factor 4 about as“probrem of circumference"， factor 5 about as 
“consistently therapy'¥and factor 6 about as “cooperate with social" was interpreted. 
In spite of going along as analysis of variance classifield by an handicapped at this 6 piece 
of factor， this difference ..J which was vicissitudes is seen. Parents of hypocousia children 
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Fig. 1. Accounts of special classroom for speech handicapped children， and accounts of students measure 
and changes (1988 by the ministry of education) 
Table 1. Accounts of students in the special classroom (1988.10.1. by the ministry of education) 
障害種別 学級数
児 童 数
児童I 児童E 小計 児童皿 児童N 小計 合計
学級 人 人 人 人 人 人 人
精神薄弱 9，732 30，017 7，359 37，376 1，931 49 1，980 39，356 
肢体不自由 245 482 291 773 9 2 11 784 
病弱・身体虚弱 436 1，098 866 1，964 17 144 1612，125 
[弱視 63 172 4 176 29 48 77 253 
難聴 381 1，209 16 1，225 241 990 1，231 2，456 
さEコき至ロ口五臨~守Z主[~司z 1，332 5，755 365 6，120 1，990 4，940 6，930 13，050 
情緒障害 2，286 5，457 2，177 7，634 412 985 1，397 9，031 



























(53 .10%) ，難聴 (50.120/0)，弱視 (30.43%)，情緒障害 (15.47%)の特殊学級において高いことがわかった.





























































Fig. 2. Distribution of childreがsage who are therapyed 
























である. (Fig. 3.) 


















者は大部分が母親で，通級に要す 03歳未満 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳以上


























しており， I少し改善されたと思う」の 33.3怖を加えると 80010以上が何らかの改善を認めている.理由として
は，ことばの明瞭度が増えた，語素数が増加したなどをあげている.また，教室での指導によって保護者の心配




Table 2. Mean and standard deviation c1assified by obstac1e about therapy in the resource room 





























































































































































































ble 3.で示すとおり 6つの因子が得られた.そして因子負荷量の絶対値が .5以上の項目に着目して各因子軸の
解釈を次のように行った.第 1因子を「親への心理的圧力j，第2因子を「専門的指導j，第3因子を「子どもの客
観的理解j，第4因子を「周囲の問題j，第5因子を「指導の一貫性j，第6因子を「社会的連携」とした.














































































































































































































































































































































































































固有値 3.89728 3.17081 1.74207 1.45632 1.24216 1.05331 















FACTOR 1 1.244 
( .569) 
FACTOR 2 4.228 
( .699) 
FACTOR 3 3.527 
( .976) 
FACTOR 4 2.322 
( .991) 
FACTOR 5 1.684 
( .471) 
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